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Аннотация. В работе перечислены основные причины потерь энергии в те-
пловых сетях, рассмотрены направления энергосбережения в системах те-
плоснабжения, а также показаны основные пути решения проблемы, свя-
занной с повышением энергоэффективности сетей теплоснабжения.
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Abstract. The paper lists the main causes of energy losses in heating networks. 
The directions of energy saving in heat supply systems are considered, as well as the 
main ways of solving the problem associated with increasing the energy efficiency 
of heat supply networks.
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П роблема энергосбережения играет важнейшую роль в устойчи-вом экономическом развитии страны: определении стоимости 
товаров и услуг, конкурентоспособности страны на международных 
рынках. В декабре 2015 г. по итогам 21-й конференции, проводимой 
в рамках Рамочной конвенции об изменении климата, Россией было 
подписано Парижское соглашение о снижении выбросов парниковых 
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газов в атмосферу в целях предотвращения необратимых последствий 
для экологии человечеству [1]. Одним из ключевых аспектов для ис-
полнения обязательств по соглашению является энергосбережение. 
Потребление топлива теплоснабжением равняется всему топливно-
му экспорту страны [2], поэтому энергосбережение в системах тепло-
снабжения является задачей первостепенной важности.
Потери тепловой энергии подразделяются на три категории: 1) поте-
ри на источнике тепла; 2) потери при транспортировке; 3) потери у по-
требителя. Основными причинами потери энергии на источнике тепла 
является устаревшее и изношенное оборудование. Потери теплоты при 
транспортировке возникают из-за коррозии трубопроводов, повреж-
денной теплоизоляции, большой протяженности тепловых сетей от ис-
точника теплоты до потребителей. К потерям энергии у потребителя 
можно отнести несоответствие характера отопления погодным услови-
ям в определенный момент времени, отсутствие рециркуляции в систе-
мах горячего водоснабжения (ГВС). Кроме того, косвенной причиной 
является отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.
Рассмотрим направления по внедрению инноваций по энергосбе-
режению теплоснабжения.
Модернизация котельных. Основными направлениями работ в на-
стоящей области являются: 1) замена устаревшего теплоэнергетиче-
ского оборудования на современное и более мощное; 2) внедрение 
систем автоматизации; 3) установка приборов учета расхода топлива; 
4) усовершенствование системы водоподготовки сетевой воды для сни-
жения скорости внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей. 
Представленные мероприятия повысят коэффициент полезного дей-
ствия (КПД) котельных, сократят эксплуатационные расходы, обеспе-
чат надежную работу оборудования, а также снизят количество вред-
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Реконструкция тепловых сетей. Строительство новых зданий и со-
оружений влечет за собой увеличение тепловых нагрузок потребите-
лей, а износ старого оборудования ведет к аварийности тепловых сетей 
и увеличению тепловых потерь. По этой причине для эффективного 
и надежного теплоснабжения потребителей с учетом перспективных 
тепловых нагрузок должна быть предусмотрена своевременная заме-
на изношенного оборудования новым [3; 4].
Применение современных материалов и технологий при проклад-
ке трубопроводов тепловых сетей. Одной из основных задач энергос-
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бережения является борьба с потерями теплоты при транспортировке 
теплоносителя, которая решается применением предварительно изо-
лированных труб в пенополиуретановой (ППУ) оболочке. Срок служ-
бы ППУ-изоляции составляет 30 лет без ухудшения свойств матери-
ала. Кроме того, она защищает трубопровод от блуждающих токов, 
агрессивных сред и внешней коррозии. В настоящее время при стро-
ительстве и реконструкции внутриквартальных тепловых сетей ши-
роко внедряется новый тип пластиковых труб из сшитого полиэти-
лена, армированного высокопрочными нитями арамидного волокна 
(изопрофлекс), а также гофрированные трубы из нержавеющей ста-
ли с изоляцией из пенополиизоцианурата (касафлекс) [5]. Такие ма-
териалы устойчивы к коррозии и увеличивают срок службы тепловых 
сетей до 50 лет [3; 4; 6–8].
За счет автоматического регулирования теплопотребления мож-
но достичь экономии тепловой энергии в системах теплоснабжения 
до 20–30 %. Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации мо-
гут быть реализованы с помощью узла учета тепловой энергии с воз-
можностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя 
в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объек-
та. Узел учета тепловой энергии — это комплекс приборов и устройств, 
которые обеспечивают учет тепловой энергии, объема теплоносителя, 
а также контроль и регистрацию его параметров. Стандартный узел уче-
та тепла состоит из: вычислителя, преобразователей расхода, темпера-
туры, давления, приборов индикации температуры и давления, а так-
же запорной арматуры. Установка приборов учета тепловой энергии 
позволяет потребителям вести учет теплоносителей и подразумевает 
новое отношение к потреблению тепловой энергии, созданию нор-
мативно-правовой базы [9], которая способствует повышению эко-
номических стимулов к энергосбережению у всех участников процес-
са теплоснабжения. Позволяет производить оплату тепловой энергии 
только по показаниям узла учета тепла, а не по стандартным расчет-
ным нормам, которые зачастую завышены.
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